




British Engineers in their Formation
― How did they make themselves Engineers? ―
Shin HIROSE
キーワード：技術者，技術者養成，徒弟制，工学教育












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生産されたことが分かっている者は，No.4, 9, 15, 
31, 33の５名いた。技術者になる前の職も訓練歴
も不明な者は，No.6, 7 , 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 
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Reader, Professional Men: The Rise of the Profes-
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